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У 2016 році Україна відзначає 20-ту річницю Конституції України. З цього 
приводу Президент Петро Порошенко доручив уряду створити Організаційний комітет 
з підготовки та проведення заходів щодо відзначення державного свята.  
Указ було підписано "з метою належного відзначення в 2016 році річниці 
Конституції України та сприяння консолідації суспільства навколо ідеї проведення 
конституційної реформи". Особливості реалізації конституційної реформи є дуже 
актуальним у наш час, адже демократичний державно-правовий розвиток українського 
народу не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Питання про 
напрям подальшого розвитку конституційного процесу в Україні є одним із 
найактуальніших в українському політикумі і значною мірою зумовлене 
альтернативним баченням як самого змісту подальших конституційних змін, так і 
способу їх внесення головними учасниками конституційного процесу. Це обумовлено 
низкою причин як об’єктивного, так і суб’єктивного порядку. По-перше, у середовищі 
політичної еліти поширена практика “різночитання” Конституції, коли з 
кон’юнктурних міркувань в її положення вкладається різний зміст, вигідний в 
конкретних умовах тій чи інший політичній силі. По-друге, низка важливих норм, які 
містяться в розділі “Загальні засади” Конституції України, а також в інших розділах 
Основного закону, повністю або частково залишаються декларативними. По-третє, 
низький рівень розвитку правової культури та хибне уявлення людей про демократію. 
Ці всі та інші фактори негативно впливають на рівень реалізації Конституції 
держави в суспільстві, роблять її недієвою. Реалізація конституційної реформи є далеко 
не безпроблемним явищем для України. Однією з основних її проблем є її перехідний 
характер, відповідно до перехідного періоду у розвитку нашої держави і нашого 
суспільства. В Україні продовжує існувати певною мірою змішаний тип держави та 
політичний плюралізм. Можна з впевненістю сказати, що за такої форми правління 
одночасно присутні ознаки і демократизму, і анархізму, і авторитаризму, а тому такі 
умови не сприяють всебічній реалізації Конституції. 
